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LOS TORSBOS D I HOY 
Rafael Guerra (Guerrita). 
LUÍ S Mazzantiui 
29 May o 1884 
Apoderado: D. Federico Mmguez 
Lagasca, 55, Madiicl. 
Rafael Bejarano (Torerito) 
29 Septiembre 1889 
Apoderado: D. Manuel Vela, 
Tres Peces, 8, Madrid. 
Julio Aparici (Fabrilo) 
30. Mayo 1889 
Apoderado: D. Manuel García, 
Pascual y Genis, 3, Valencia. 
Antonio Moreno (Lagartiiillo) 
12Mayol890 
Apoderado: D. Enrique Ibarra Ciaran 
Esperanza, 3, Madrid. 
franciseo BOUL.I (¡ionarillo) 
27 Ago^o 1891 
Apoderado: U Rodullo Martm, 
Victoria, 7, Ma '.r'iñ. 
José Rodríguez (Pepete) 
3 Septiembre 1891 
Apoderado: D. Francisco Fernández 
Cruz 26, 2.°, Madrid. 
Antonio Reverte Jiménez 
16 Septiembre 1891 
Iniesta, 33, Sevilla. 
Emilio Torres (Bombita) 
21 Junio 1894 
Apoderado: D. Pedro Niembro, 
Gorgueca, 14, Madrid. 
Nicanor Vil la Vili i la) 
29 Septiembre 1895 
Apodi'raclo: D «Eduardo Yañez, 
Espoz y Mina, 5, Madrid. 
Francisco Pinero (Gavira) 
Apoderado: D. Eustasio Lópaz, 
Carretas, 5, Madrid. 
Domingo del Campo (Dominguin 
17 Diciem bre 1893 
Apoderada: D. Rodolfo Martín, 
Victoria, 7, Madrid.. 
Bartolomé Jiménez (Murcia) 
18 Marzo 1894 
Apoderado: Eduardo Montesinos, 
Churruca, 11. 
Angel García Padilla 
22 Agosto 1895 
Apoderado: D. Pedro Ibáñez 
Mayenco, Olivar, 52, 2 . ° , Madrid. 
Manuel Peñalver Badillo 
Marzo 1896 
Reconquista, 11 ,2 . ° , Zaragoza. 
Apod.0: D. Antonio G.a Buendia (Jaeni. 
Carlos Gasch (Finito). Septiembre «896. 
S 'A su no.nbre. Valencia 
Apoderado: D. Adolfo Sanche» 
(Linares).] 
Francisco Pérez (Naverito), 
Apoderado: D. Celestino González,' 
Kiosko de la Plaza, Valladolid. 
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N A C I O N A L 
M A R C O S 
des en patenes, j e r -
ñ a s , t r i c o t s , casto-
S A S T R E R I A 
A N G E L 
U l t i m a s noveda 
gas, c h e v i o t , v i c u 
res, etc., pa ra t ra jes de cabal lero . E s p e c i a l i d a d en capas. 
Casa especial en t ra jes pa ra n i ñ o s de dos á dieciseis 
a ñ o s . — G r a n d e s s u r t i d o s . — U l t i m o s mode los .—Espec ia l i -
dad en panta lones de t a l l e . 
8 — M a g d a l e n a , 6 — M a d r i d 
mm i PAPELETAS DEL IOITE DE PIEDAD 
Y RESGUARDOS DE LAS MISMAS 
Todos los d 'as de once á u n a y de dos á c u a t r o . 
M a g d a l e n a , 2 7 , t i e n d a d e m u e b l e s . 
R A F A E L GUERRA Y BEJARANO (GUERR1TA) 
Nació en Córdoba el 6 de Marzo de 1862, hijo de 
José y de Juana; fué bautizado por Mariano Bejara-
no, abuelo materno, y su tía Rafaela, esposa del ma-
tador de toros José -Rodríguez (Pepete). 
Contando 12 años Guerrita, fué colocado el padre 
en el matadero de Córdoba, y efecto de esta circuns-
tancia sucedió lo sig-uiente: 
Una noche del mes de Julio, después de bañarse 
en el pilón del matadero, según tenía costumbre Ra-
fael en el verano, observó que en los corrales de la 
casa había dos becerros de la ganadería de D. Rafael 
Barbero, destinados al abastecimiento público. Ver-
los el chico y quitarse la camisa convirtiéndola en ca-
pote fué obra de un momento, dando comienzo á to-
rear á los becerros en esta forma. Como saliese ileso y 
enardecido por tan inesperado triunfo, se avistó con 
sus entonces inseparables Torerito y Mogino, for-
mando una trinidad que, burlando la vigilancia de su 
padre, se dedicaron á sortear todas cuantas reses 
allí se encerraban. 
Una noche, mientras dormía el padre se hizo con 
la llave del corral y penetraron un tal California, afi-
cionado á picar y torear á la vez, y el bravo Guerrita 
para torear un utrero. 
Galifornia, ayudado4por su compañero, colocan la 
piel seca de una vaca y con un palo puesto de horca-
jadas y en suerte el utrero principian la faena, rodan-
do picador y artefacto mientras Rafael hacía el quite. 
Asi repitió varias veces tal faena, hasta que un palo 
dado en las espaldas del mozalvete le hizo volver la 
cara, encontrándose con su padre, que sintiendo rui-
do se asomó á una ventana observando la corrida 
improvisada. 
California soltó el caballo, saliendo más que á la 
carrera por pies, mientras Guerrita llevaba una mo-
numental paliza. 
A partir de esa fecha, sin que atendiera los rue-
gos de su padre, que quería separarle del camino 
donde había de hacerse millonario, toreó como 
banderillero en la cuadrilla de niños cordobeses, or-
ganizada el año 1876 por Caniqui, siendo el primer 
sitio donde lo ejecutó en Andújar el día 8 de Septiem-
bre de aquel año. En esa fecha su apodo era Llave-
rito. En Alcoy, en Agosto del 78, pareó admirable-
mente, y á petición del público mató el primer bece-
rro que el Camará, su entonces padrino, tenia el es-
toque, mientras Llaverito toreaba de muleta, por ser-
le á éste pesadas ambas cosas en las manos. 
Cuadrada la res, dióle el estoque y dió una mag-
nífica estocada, mojándose los dedos. 
Mató en Septiembre un toro enano en Cabra, un 
novillo utrero en Enero del 79, cedido por Manuel 
Molina. 
Figuró luego de banderillero en la cuadrilla de 
Fernando Gómez el Gallo, presentándose en Madrid 
formalmente por segunda vez, pues ya lo había ve-
rificado en la cuadrilla de niños antes. 
Luego que hubo pasado á la cuadrilla de Rafael 
Molina, y cuando su cartel era de fama universal y 
había alternado con el maestro en varias plazas, to-
mó la alternativa el 29 de Septiembre de 1887 con un 
toro de Núñez de Prado llamado Arrecio. 
Desde esa fecha se hizo paso inmediatamente en 
su carrera, figurando hoy como lidiador el primero 
en su clase y estoqueador bneno de primera fila. 
Tiene muchísima razón M Barquero al censurar, 
en el número de M Tío Jindama correspondiente al 
día 28 de Abril del presente año, la manera de escri-
bir de algunos sujetoSé 
4 É L A . R T É D E L O S T O R O S 
Porque, según demuestra, están las letras tauri-
nas (jue dan compasión. 
Sin ir más lejos, vean ustedes cómo empieza un 
articulo de \m intimo de M Barquero: 
«Ello fué en un importante pueblo de la provincia 
de JHuelva, cuyo nombre cosíarianos no poco aprieto 
consignarlo, porque no lo recuerdo—» 
Y después de leer este parrafito no sabe uno si el 
artículo es obra de una sola persona, de varias ó de 
un vizcaíno por la hermosa manera de concordar. 
Reciba, pues, mi aplauso M Barquero, al mismo 
tiempo que mi súplica para que le diga algo á su 
inseparable Angel Gaamaño, autor, según la firma, 
del artículo al que corresponden las líneas copiadas. 
En Zú; Lidia se han reanudado las representa-
ciones de las obras de su vasto repertorio. 
Venablo (fíjense los señores cajistas en este nom-
bre) se ha presentado el día 3 del actual haciendo el 
protagonista de E l enano de la venta, papel que, á mí 
juicio, ha de valerie grandes aplausos de la claque. 
En dicha primera representación rayó á gran al-
tura, especialmente al llegar á aquella hermosa si-
tuación en que, irritado por la conducta de E l Bar-
quero al no alabar, bendecir y glorificar incondicio-
nalmente á Querriia (asunto en el que descansa toda 
la obra), dijo aquello de 
«Incomparable Barquero, 
tu parcialidad es harta. 
Varía de derrotero, 
pues de lo contrario, infiero 
que vas á entregar la carta.» 
Pero, señor, ¿qué carta será esa? 
Porque la última temporada también se habló de 
algo que tenía importancia y que si apuraban se iba 
á publicar, y no sé cuántas cosas más, terminando 
el año sin saber á qué carta quedarnos. 
Con todo lo cual hacen sospechar lo siguiente: 
Que caso de haber ropa sucia, que La Lidia y E l 
Barquero deben saberlo, quedará más limpia que una 
patena siempre y cuando el segundo alabe, bendiga 
y glorifique á Ouerrita. 
¡Viva el puritanismo... convencionall 
Don Cándido en el mismo teatro, sigue represen-
tando su obra favorita, Justicia y no por mi casa, 
obra que debe ser de mucho agrado del público, á 
juzgar por las representaciones que de la misma lle-
va dadas (tantas como revistas). 
Con ser muchos los éxitos que dicho señor ha al-
canzado, ninguno tan indiscutible como el consegui-
do el citado día 3 de Mayo al hablar de las faenas de 
los matadores que tomaron parte en la corrida cele-
brada el día anterior en la Plaza de Bartolo. 
Recordarán ustedes que la estocada de la tarde 
fué la propinada por Bombita al tercer toro, y que al 
tal Bombita se le ovacionó tanjto como al primero. 
Pues bien, para Don Oánaido, Guerrita fué quien 
pinchó superiormente, la estocada de Bombita fué 
buena; para Guerrita hubo ovaciones y para Bombi-
ta nada más que aplausos. 
Y todavía debe estarle muy agradecido el mance-
bo de Tomares á Don Cándido. 
Porque quien dice que el sexto toro llegó boyante 
á la muerte, lo mismo pudo decir que la estocada de 
referencia fué un solemnísimo golletazo. 
Pero eso lo reserva para mejor ocasión. 
Para cuando torea Emilio Torres con los dioses 
grande y chico de la secta taurina de Don Cándido. 
CHAVITO. 
E L Ú L T I M O TOQUE 
PARA E L VALIENTE MATADOR DE M I L L O S FRANGIDO PÉREZ (NAYEBITO) 
Dijo no sé quién, que los recuerdos de la niñez, la 
edad dichosa en que el vicio desaparece oculto por el 
tupido velo de la inocencia, y el escepticismo traba-
ja en vano para entrar por las puertas del alma 
como el ladrón seguro de consumar su obra, quedan 
grabados de tal modo en la mente de los hombres, 
que ni el transcurso de los años pueden borrarlos, ni 
los embates de la vida destruirlos. 
Esto me ocurre á mí. La figura de Juanillo, aquel 
Juanillo que era mi amigo más querido, pasa conti-
nuamente ante mi vista y parece que me mira con 
aquellos ojazos negros y expresivos, y que me ríe 
con aquella boca que, si no andaba torpe para rumiar 
los latinajos del acólito, siempre estaba lista á trans-
mitir travesuras ideadas en las soledades de la sacris-
tía ó en la huronera del campanario. 
Era el amanecer de un día del mes de Agosto, un 
mes que allá en Castilla equivale á vivir en plena 
zona tórrida, cuando salí de casa con mi pantalón de 
tela blanca como la nieve, alpargatas valencianas, 
sombrero de segador y la amplia blusa de tablas á 
la bandolera Atravesé el pueblo sufriendo en pe-
queñas dosis aquella lluvia de plomo derretido, que 
el sol enviaba á la tierra. 
Allí, en el pórtico de la iglesia, estaba Juanillo con 
su eterna blusa negra, la raída boina echada coque-
tuelamente sobre un lado, las manos resguardadas 
en los amplios bolsillos del pantalón que diez horas 
E L A R T E D E L O S T O R O S & 
antes habían sido del padre cura, y la colilla en la 
boca, paseándose serio, muy serio, como burg-ués 
que tiene el estómago aseg-urado, ó mejor dicho, 
como acólito que no tiene que hacer. 
Nuestro saludo fué breve, expresivo y deleitoso; 
¿os cachetes cariñosos y un trag-o de rico rancio que 
Juanillo, burlando la vigilancia del sacristán, había 
logrado substraer. 
Cuandq estábamos más engolfados en una conver-
sación, cuyo tema era si el tío Lucas había cazado 
muchas codornices con reclamo, y si ájCasiano, el hijo 
del boticario, procedía propinarle una paliza, por no 
dejar un nido ni para un remedio, apareció otro ra-
paz caballero en un borrico, seguido de una recua 
de caballerías menores y mayores, de cuya guarda en 
un campo comunal estaba encargado mediante dos 
cuartos por cabeza. 
CHIRRISCLA, que así le decimos al mócete, en cuan-
to nos vió se apeó de su burro y se vino hacia nos-
otros. 
Ya, sa&ts.,., j a saHs..., dijo..., en, el pueblo de 
alao hay vaquillas, yo las vi pasar ayer... ¡iban dos 
más majas! imecachisi... iqueris venir?... 
—Sí, enseguidita voy yo,jo« que se entere el cura 
y me estire las orejas como si/^¿m \m fuelle. 
—Quita de ahí, tonto, cobárdón..., añadí yo, i qué 
te va á estirar! di que no quieres venir porque te se 
figura que te van á comer las ostias y á beber el 
vino..... 
—Mi'a, no me digas á mí eso... es que... 
—Que ties miedo, lo que dice ese... 
- ¿Yo miedo9... esperaime que me ponga las al-
pargatas... ya veréis si tengo yo miedo 
Diez minutos después, montados Juanillo y yo en 
otros tantos cuartangos, depósitos andantes de pellejo, 
y hueso, marchábamos camino de la aldea vecina, 
dispuestos á hacer más heroicidades con las vacas 
que Rafael y Salvador, nuestros ídolos de aquellos 
días, con animales cornudos del otro sexo. 
I I 
La cogida fué espantosa... El pobre Juanillo, dis-
parado contra el armazón de madera que sostenía el 
TABLADO presidencial, yacía en el suelo ensangrenta-
do y sin vida. 
'Y cuando retiraban su cadáver llegaron á nues-
tros oídos los ecos débiles, muy débiles, algo así 
como los suspiros de la muerte, de la campana de 
nuestro pueblo, que doblaba por un vecino. 
Aquel fué el último toque para Juanillo. 
Luís BUESA1 (CAPOTE) 
Bilbao. 
— — $ * * $ e * H g 
COLETAS Y CUERNOS 
Prometí ayer hacer, siquiera sea á la ligera, un 
juicio imparcial sobre el triunvirato de matadores 
que forman el cartel de las corridas de Mayo. • 
Empezaré por Dominguin, ya que por su catego-
ría y antigüedad le corresponde el primer puesto. 
Cuando leía y releía en los periódicos de la corte 
las frases que dirigían al matador madrileño perso-
nas tan competentes como los compañeros á cuyo 
cargo corre el informar á la opinión de las cosas 
taurinas, creí entrever algo de apasionamiento, algo 
de cariñoso paisanaje, mejor aún, algo así como un 
deseo velado de emulación por las glorias de la tie-
rra... ¡tiene tantas ganas Madrid de contar con un 
matador de primera fila!... Pero al verlo torear, des-
envuelto, fresco, parado, valiente, con elegancia, y 
sobre todo con inteligencia, tanto con el capote como 
con la muléta, y al verlo irse derecho al morrillo de 
sus enemigos adelantando el pie izquierdo sin que el 
derecho se moviera más que para continuar el viaje 
engendrado, modo que es como creo que debe ejecu-
tarse la suerte del volapié; al ver la guapeza con que 
cuadró con los palos en la mano ante el sexto ¿wní, 
rectifiqué mis prejuicios y confesé para mi fuero in-
terno que las alabanzas de la prensa madrileña eran 
justísimas. 
En Bominguin hay un lidiador de reses bravas de 
porvenir. 
Tiene facultades, corazón, arte y aplicación. Ga-
noso de palmas, tal vez se exceda inconscientemente 
muchas veces; pero en los toros siempre se peca por 
carta de menos que por carta de más. 
Continúe el habilidoso torero madrileño por la 
senda emprendida, que no han de faltarle palmas ni 
días de gloria. 
El público sabe dar su merecido á cada uno, y en 
Domingo del Campo hay materia sobradísima para 
hacerse notar y que su nombre no se dé al olvido. 
Así sea. 
CAPOTE. 
Bilbao 4 Mayo 97. 
E L A R T E D E L O S T O R O S 
EL ULTIMO 2 DE MAYO 
La conducta observada por una pléyade de malos 
aficionados escandalosos, que contra el espada Luis 
Mazzantini desarrollaron sus furias insultando á éste 
y profiriendo palabras mal sonantes y que afectan á 
lo más intimo del pundonor y vergüenza del indivi-
duo, hecho ocurrido el domingo 2 de Mayo á presen-
cia ele las autoridades, no tiene nombre. 
Vergüenza causaba al ver caballeros en el tra-
je, con cuello de palomitas, brillantes en los dedos y 
corbata, gemelos pendientes del estuche y abrigo al 
brazo, decir á Luis y á Guerra estas lindezas: ¡hijos 
de la gran tal, ladrones, estafadores^ , y otra porción 
de frases que aquellos canallas, fiados al abrigo del 
número que formaban, decían á mansalva. Pero lo 
que puede la razón; una de las veces volvió Mazzan-
tini la cabeza, y pillando á uno de los chillones en 
medio de la pronunción de la frase, le dió un punta-
pié en el sitio donde le faltaba la vergüenza á aquel 
caballero y dos bofetadas á otros dos valientes de 
guardarropía, y á no mediar la intervención de un 
capitán de orden público mal lo hubiera pasado Luis, 
pues quisieron ganarle las gradas por donde tenía 
que bajar y acorralarlo para concluir quizá de coro-
nar la valentía con que tan caballerosamente daban 
solución al conflicto aquellos igorrotes. 
Nada observamos hoy más, pues diponemos de 
poco espacio; pero oportunamente pondremos de ma-
nifiesto sin embozos las censuras á que se hacen 
acreedores autoridades y empresa. 
: - TORRBLODONES. 
El Sr. Gobernador puso punto á una cuestión que 
hubiese traído fatales consecuencias, á juzgar por el 
principio en que se colocó, disponiendo con energía 
la solución: 
¡A torear ó á la cárcel! 
Esa energía debió emplearla dicha autoridad á las 
dos de la tarde, haciendo suspender la corrida, pues 
de no verificarlo, es tanto como hacer un juego im-
propio de los merecimientos que el público es acree-
dor; y merece el calificativo de falto de energía para 
con él, dando lugar á que tenga que ir á la plaza, 
ocupe sus localidades y gaste el dinero tontamente. 
¿Qué hubiera sido de los lidiadores si llueve en 
medio de la corrida, y se queda Bartolo con tres ó 
más toros? 
¿Cómo hubieran escapado déla plaza, cuando ellos 
solos respondían ante un público escarmentado hace 
pocos días por un caso análogo? 
Estas son las consecuencias de la benevolencia em-
pleada con la empresa, y que la responsabilidad es 
únicamente del Sr. Gobernador, que transige con las 
ventajas que le preparan. 
C a r t a g e n a (18 A b r i l ) . — 
La co r r i da de n o v i l l o s v e r i f i -
cada ayer en esta plaza de jó m u -
cho qae desear. Se l i d i a r o n cua-
t r o n o v i l l o s mor tmos que resal -
ta ron regalares, á e x c e p c i ó n del 
tercero, qae faó bravo y de po -
der; en t re todos mataron cuatro 
cabal los . 
J o s é Lavao (Lavai to) , que ae-
toaba de p r i m e r espada, en e l p r i m e r o e j e c a t ó una faena 
de mule ta compuesta de siete pases naturales, al tos y cam-
biados, dando fin del n o v i l l o de una estocada baja; a l terce-
ro lo d e s p a c h ó de dos estocadas malas y o t ra caida. 
Pedro P e ñ a (Cartagena) se deshizo del 
segundo moracho, que fué fogueado, de una 
estocada tendida , un pinchazo en hueso, 
una estocada delantera in tentando el des-
cabel lo s in conseguir lo, t e rminando l a fae-
na, qae é causa del mucho v ien to que ha-
cia l e r e s u l t ó pesada, de una buena estoca-
da qae t a m b ó al t o r o . 
El coarto n o v i l l o lo m a t ó de dos p i n -
chazos buenos cogiendo hueso y una esto-
cada corta . 
Picando Gallero y Baraj i ta ; é s t e r e s a l t ó 
con una e r o s i ó n en e l ojo i zqu ie rdo . 
Banderi l leando, bregando y en quites 
Cartagena y Arangui to; é s t e incansable toda 
la tarde. 
Dorante la l id ia del cuarto toro , al i n -
tentar saltar la barrera el bande r i l l e ro Ma-
n u e l R o d r í g u e z Muñoz (Marinero) , fué co-
gido por el moracho , resal tando con dos 
fracturas en e l antebrazo y brazo derecho-
hecha la p r i m e r a cura por e l m é d i c o de 
guardia D, Angel Av i l é s en la e n f e r m e r í a 
de la plaza, p a s ó el her ido á su d o m i c i l i o , 
donde c o n t i n ú a en un estado relat ivamente 
sat isfactor io . 
A. MARTÍNEZ CÁSTEFILLO. 
T e r u e l . — E l d ía <8 del pasado se c e l e b r ó en esta ciudad 
una gran becerrada, que r e s u l t ó m u y lujosa por haber i n -
te rvenido en su o r g a n i z a c i ó n las clases elevadas de la 
misma. 
El car te l lo c o m p o n í a n cuatro becerros de dos a ñ o s , 
muertos á estoque por var ios aficionados de la local idad, 
d i r ig idos por e l modesto matador de n o v i l l o s Baltasar A n -
d r é s (Jaro). 
La nota discordante de la func ión fué el cuar to an ima l , 
que s e m b r ó el pán i co entre los de la cuadr i l la , teniendo que 
dar cuenta de él el referido diestro, que lo hizo con elegante 
y laboriosa faena, coronada de u n soberbio v o l a p i é (Ova-
c i ó n . ) 
Se exh ib i e ron caprichosas y elegantes bander i l las y mo-
ñ a s de lu jo , regalo de varias s e ñ o r i t a s turolenses. que s e r á n 
subastadas al objeto de obtener mayores ingresos en esta 
f u n c i ó n , organizada á beneficio de los soldados enfermos y 
her idos que regresen de las actuales c a m p a ñ a s de Cuba y 
F i l ip inas . 
RIGORES. 
E L A R T E D E L O S T O R O S 
B a r c e l o n a . — 2 5 de Abril. — 2 * 
jg abono.—Ayer se ver i f icó eo nues-
tro circo t a u r i n o la segunda co r r i da 
formal de la presente terapoiada, l i -
d iándose seis toros de la g a n a d e r í a 
¿e la Exorna. Sra Marquesa viuda de 
Salt i l lo , siendo estoqueados por Gue-
r r i ta y Minuto . 
A las cuatro menos algunos m i -
nutos hizo su p r e s e n t a c i ó n D. L e ó n 
Guerrero, Presiuente de tu rno , y ac-
to seguido h ic ie ron su p r e s e n t a c i ó n 
jas cuadri l las , siendo saludadas con 
prolongados aplausos. 
D e s p u é s de los p re l iminares que 
son del caso, se a b r i ó la puerta del 
cuarto oscuro y á los pocos in s t an -
tes se p r e s e n t ó por la parte cont ra r -
ia el 
P r i m e r o . 
L l a m á b a s e Mesonero, l uc ía pelo 
c á r d e n o oscuro, estaba b ien puesto 
de defensas y s e ñ a l a d o con el n ú i u e 
ro 99. 
De Pegote, Beao y el reserva 
acep tó á la salida tres varas de refi 
i ó n , y d e s p u é s que tuvo parada la m á q u i n a , se l legó]á los 
mencionados piqueros en siete ocasiones, á t rueque de t res 
ca ídas y dos jamelgos para tas m u l i l l a s . 
Bastante aplomado pasó el bicho al segundo terc io , en -
c a r g á n d o s e de a b r i r l o Juan Molina, que d e j ó un buen par 
de sobaquil lo; Patateri l lo, d e s p u é s de una coo salida mucha 
vista, c l avó o t ro par algo desigual, y r e p i t i ó Juan con o t ro 
al relance. (Palmas.) 
Guerrita, con terno verde esmeralda y o ro , d e s p u é s del 
b r ind i s correspondiente se d i r ig ió á su c o n t r a r i ó , que esta-
ba en buenas condiciones, y solo, parando y á dos palmos 
de los pi tones, hizo una faena compuesta de un pase de 
pecho super ior , tres altos de cabeza á rabo y dos redondos 
por bajo b u é n í s i m o s , l ió y se t i r ó en corto y derecho, de-
jando una monumenta l estocada al v o l a p i é , hasta la bola , 
que hizo innecesaria la p u n t i l l a , empleando dos m i n u t o s 
en su faena (Ovación y oreja.) 
L imp io de estorbos el ruedo, y cuando s e g u í a n las p a l -
mas á Rafael, se d ió suelta a l 
S e g u n d o . 
Se le conoc ía por Solitario, era chorreado en verdugo, 
numerado con e l 108, de menos r e p r e s e n t a c i ó n que e l a n -
ter ior y bizco del derecho. 
Tornero, Grande y el reserva met ie ron el palo seis ve -
ces en el m o r r i l l o del b icho , por jnna ca ída que s u f r i ó To r -
nero. ***** 
No fal leció oioguníi |6icícíe<a, 
-
Gonzallto y Noteveas'eran los encargados de l l ena r el se-
gundo te rc io . 
El segundo en p r i m e r lugar d e j ó un buen par. E n t r ó 
Gonzalito, dejando un par en el cos t i l l a r derecbo. R e p i t i ó 
Noteveas con un par aceptable al cuarteo, y c e r r ó esta par-
te Gonzalito con otro par á cabeza pasada. 
Minuto , de morado y .oro, d e s p u é s de c u m p l i m e n t a r a l 
Sr. Guerrero, se fue hacia el de Sa l t i l lo , que estaba algo 
hu ido y lo s a l u d ó con un pase alto; d e s p u é s d ió t res na tura-
les y dos redondos, huyendo el an ima l i t o ; l o recoge Minu to 
c o n s i g u i é n d o l o cuadrar, t i r á n d o s e desde lejos para dejar 
media estocada en la cruz, doblando el b icho d e s p u é s de a l -
gunos momentos . Se le c o n c e d i ó l a oreja de la v i c t i m a . 
T e r c e r o . 
Barquillero, c á r d e n o c laro , acapachado de cuerna y l u c í a 
e l n ú m 3 en el cos t i l l a r . 
Sal ió con pies, l l e g á n d o s e de ref i lón t res veces á los de 
tanda, que la c o m p o n í a n Pegote, Beao y e l Grande, a b r i e n -
do el pr imero un o ja l de regulares dimensiones, por l o que 
e s c u c h ó pi tos. 
D e s p u é s de algunos recortes de los peones, a c e p t ó con 
gran bravura y codicia, pero falto de poder, ocho varas, á 
cambio de tres tumbos y dos bajas en las cabal ler izas . 
En los quites escucharon palmas ambos matadores. 
Patater i l lo , en p r i m e r lugar , d e j ó medio par a l cuarteo 
y r e p i t i ó con o t ro que le v a l i ó palmas. 
Guerra ( M , en la ún i ca vez que e n t r ó , d e j ó el par de la 
tarde. 
Estando e l toro á la querencia 
de nn j amelgo , Rafael le d ió u n 
pase coo la derecha. 
Sacado el bicho de la queren-
cia, que por c ier to le cos tó de 
abandonarla, c o n t i n u ó Rafael, 
haciendo una faena poco lucida , 
pero apropiada á las condiciones 
de la res, s e ñ a l a n d o un buen p i n -
chazo; m á s tela y media estocada 
rafaelina, entrando con coraje. 
Palmas. 
C u a r t o . 
Atendía por Borriquero, l u c í a 
< apa negra zaina y era co r t i t o de 
cuerna 
Con poca voluntad, y s a l i é n -
oose suelto, se a v i s t ó cinco ve-
ces con Postigo y Tornero, dejan-
do el p r i m e r o atravesada la ga-
rrocha en la p ie l del b i c h o , ca-
yendo luego. 
En busca de l a dehesa lo en-
contraron Anto l ín y Pastoret, de-
jando tres pares buenos a l cuar-
teo, escuchando palmas. 
Minuto d ió en p r i m e r lugar u n 
pase cambiado, dos naturales, 
t res al tos y dos redondos con 
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e iabara l l amieo to , y d é s d e larga distancia s o l t ó un pinchazo 
en Ja parte dura . 
Tres altos y uno redondo para o t ro pinchazo; m á s pases, 
y entrando t a m b i é n desde largo d e j ó media estocada tendida , 
que dio fin de l b i c h o . 
Q u i n t o . 
Lo baut izaron con e l nombre de Panadero, estaba b ien 
armado y era negro m e t n o . 
Acosado por los del c a s t o r e ñ o , t o m ó cinco varas s in oca-
siooar n i n g ú n vuelco , vo lv iendo no pocas veces la cara. 
Los monos apan t i l l e a ron tres caballos. 
Guerra (A.) c l a v ó an par abier to 
Juan uno de sobaqui l lo super ior , y r e p i t i ó Antonio con 
ot ro al cuarteo. 
Con la cabeza por el suelo y hecho un buey l l egó el b i 
charraco á manos de Gucrr i ta , q u i e n , algo desconfiado, t ras-
t e ó al b icho con medios pases, sufriendo un desarme, q u i -
t á n d o s e l o de delante de media estocada ladeadi l la , saliendo 
se á poco el estoque; un pinchazo en hueso y un certero 
descabello 
Rafael e s c u c h ó palmas por su in te l igenc ia . 
S e x t o . 
C e r r ó plaza Tendero, negro, entrepelao y bien armado. 
Vo lun ta r io , pero de poco poder, se dejo tentar el pelo en 
seis ocasiones por Grande, Tornero y Postigo, s in otras con-
secuencias. 
Como era el ú l t i m o toro , quedaron tres aleluyas de cuer-
po presente. 
Tomaron los palos los maestros, y a l c o m p á s de la m ú -
sica, Minuto d e j ó un buen par cuarteando; hafael, d e s p u é s 
de algunas pasadas afiligranadas, de jó u n par superior de 
f rente . 
Noteveas c e r r ó el te rc io ctn otro par. 
Minu to t e r m i n ó con el to ro y la corrida.de. tres pinchazos 
en hueso; media estocada algo delantera y otra media a t ra-
vesada en las tablas, habiendo intentado dos veces e l desca-
b e l l o . 
K e s u i u e n . 
Los toros del Sa l t i l lo no satisfacieron á la concurrencia^ 
pues si b i en hubo uno, él tercero, que fue bravo , pero s in 
ser nada notable, en cambio el p r i m e r o , segundo y sexto 
se l i m i t a r o n á c u m p l i r y los dos restantes! fueron dos so-
l e m n í s i m o s bueyes. 
Como es ya costumbre en esta g a n a d e i í a , los toros eran 
p e q u e ñ i t o s , pero e s t á b s u en buen estado de carnes 
Guerr i ta , en la muer te del p r i m e r toro, estuvo colosal; 
en los dos restantes s a c ó el mejor part ido posible de sus 
con t ra r ios . 
En bander i l las , á la a l tura de su nombre , y en la d i rec -
c i ó n , nada m á s que regular . 
Minu to , dadas las condiciones f í s i cas de este dies t ro , 
q u e d ó b i en ; lo que no e n c o n t r é justificado es el arrancarse 
á matar desde tan la rgo en sus tres b ichos . 
En bander i l las m u y b i en y en la brega b u l l i d o r como 
s i e m p r e . 
De los picadores, Beao y Pegote en alguna vara . 
De los bander i l l e ros . Juan y Anton io . 
En la brega, Juan, Antonio y Pa ta te r i l lo . 
E l se rv ic io de caballos, malo . 
La entrada, un l l eno en la ' sombra y regula r en el sol . 
La Presidencia, d u r m i é n d o s e en la suerte de varas. 
V hasta la p r ó x i m a . 
LIMONCILLO. 
K i l h a o . — Corrida del 2 de Mayo «fe 1897.—Seis toros de 
D. T i b u r c i o A r r o y o , con divisa encaroada y blanca. Espadas: 
D o m i o g u i n . Bombita Chico y Pulgui ta Chico. 
A las cuatro en punto toma asiento en el palco presiden-
cial el Sr. Mogrovejo, en u n i ó n de los Sres. Zar rabe i t ia y 
Vergara. 
Aparecen las cuadr i l l a s entre aplausos entusiastas de la 
concurrencia, y se da suelta al 
P r i m e r o . 
Rondeño, n ü m . 24, negro bragado y b i en armado^ 
De Moreno y Charol t o m ó cinco varas, haciendo m u y 
buenos quites los matadores; m u r i ó un caballo 
Toma dos varas m á s y se cambia la suerte. 
T o r e r i t o y Moreni to de Madr id te adornaron el m o r r i l l o 
con t res pares, dos de el los m u y buenos de J o a q u í n . 
D o m i n g u í n , que luce un terno verde y oro, b r i n d a , man-
da re t i r a r la gente y comienza la faena con la muleta supe-
r i o r m e n t e -
Muy parado, da var ios pases, dos de el los de pecho. Se 
t i r a á matar y da un pinchazo por coger hueso. 
Se perfila otra vez y , ent rando b i en , da una estocada á 
un t iempo que hace doblar a l toro . 
Aplausos. 
S e g u n d a . 
Cigüeño, o ú m . 15, r e t i n to y bien puesto de a l f i leres . 
De Torres y Calaya a g u a n t ó 9 puyazos por 3 c a í d a s 
l a plaza en este t e rc io es tá convert ida en un herradero. 
Barbi y Moreni to colocan t res pares en cuatro tiempos] 
Bombi ta , de tabaco y oro, qu ie re quedarse solo; pero al 
p r i m e r pase, el toro , que e s t á i n c i e r t o , le busca la tale-
g u i l l a . 
C o ü t i n ú a la faena, y entrando b ien d e j ó media estocada 
delantera, de la que fa l l ec ió el toro . 
T e r c e r o . 
S o í i í a n o , negro l o m b a r d o y l i s t ó n . 
T o m ó una vara de Calaya y con coraje a r ro ja á é s t e contra 
l a arena. 
Ricardo a l qu i t e . 
A fuerza de a c o s ó n o s Solitario t o m ó seis puyazos m á s . 
En la ú l t i m a , al hacer Bombita un qu i te , sale t rompica-
do y empuntado. 
Queda en la arena un cabal lo . 
Mancheguito adorna el m o r r i l l o de Solitario con un pap 
desigual al cuarteo. 
R o m á n , entrando en corto y cuarteando, puso un par su-
per ior . ^ / 
Repite Mancheguito, y met iendo b i e n los brazos, deja un 
par bueno. 
Pulgui ta , de morado y negro, comienza la faena sufr ien-
do dos coladas 
E l b i c h ó e s t á defectuoso del i zqu ie rdo , 
Pulguita, para evitarse nn disgusto, aprovecha y manda 
al desolladero á Solitario de una estocada desprendida. 
C u a r t o . 
5oni ío , c á r d e n o obscuro y luce ro . 
De salida D o m i n g u í n le loma con e l capote y l e da tres 
v e r ó n i c a s 
D e s p u é s , capote a l brazo y m u y c e ñ i d o , le l a n c e ó cinco 
veces. 
Aplausos. -
En t re Moreno, Torres y Calaya, p incharon á Bonito siete 
veces, cayendo tres y perdiendo dos caballos. 
A r m i l í i t a , d e s p u é s de muchas idas y venidas, d e j ó un 
par 
Tore r i to cumple con uno cuarteando. 
A r m i l í i t a deja otro en la misma fo rma . 
Brinda D o m i n g u í n á la Comis ión de la plaza y comienza 
la faena con uno na tu ra l , y c o n t i n ú a con medios pases, se 
perfila super iormente , pero no se t i r a . 
Da nuevos pases y se t i r a m a g i s t r a l m é n t e , dejando un 
pinchazo y una buena, de la que despacha á Z?omío 
Q u i n t o . 
Mariposo, ber rendo eu negro y capirote , es e l de mejor 
estampa 
De refi lón toma una vara de Cabeza de Dios. 
Otra de Torres, y su p r imo al qu i t e . 
Charol y Cabeza de Dios ponen 4 varas. 
Quedaron en la arena dos pencos. 
Moreni to y Baena le adornan el m o r r i l l o con tres pares 
baenos. 
Ricardo Torres comienza dando unos pases en redondo 
sin rematar n i parar, y entrando sobre corto deja un p i n -
chazo. 
Vue lve á t i r a r se á matar y da media estocada saliendo 
t rompicado . Otra estocada y dos intentos de descabello y do-
bla e l toro . 
S e x t o . 
Agüjeto. berrendo en negro. 
Aguanta de los piqueros seis varas y cambia el t e rc io . 
Bander i l lean los espadas, 
Pulguita hace varias salidas y deja un par malo . 
Bombi ta entra en corto cuarteando y puso medio 
D o m i n g u í n al cuarteo coloco un par supe r io r . . 
Pulguita hace una faena m u y embarul lada , y t i r á n d o s e 
de cua lquier manera, acierta con una super ior estocada, con 
la que t e rmina la cor r ida . 
R e s u m e n . 
Los toros de A r r o y o medianos, excepto e l p r imero , que 
c u m p l i ó . 
D o m i n g u í n en el p r imero super ior , pasando é h i r i endo . 
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go el coar to b ien pasando y con el estoque. 
Como d i rec tor de brega, aceptable. 
Bombita Chico en sus dos toros valiente pasando é h i -
riendo; en su segundo, qu in to de la cor r ida , se e m b a r u l l ó 
D poco y a b u s ó de los pases en redondo. 
palguit3 Chico en el tercer to ro , que estaba defectuoso 
(tel ojo izquierdo, lo pasó mal y precipi tado, d e s h a c i é n d o s e 
de su adversario, como m e r e c í a , de una baja. 
En el sexto fué breve su faena y s in l u c i m i e n t o . 
Bregando, Tore r i to de Madr id . 
De los picadores. Moreno y Torres . 
Banderilleando, Torer i to de Madrid , Barbi y el Moren i to 
de Madrid. 
Román estovo val iente . 
El se rv ic io de caballos deficiente. 
La presidencia, acertada. 
La entrada, un l l eno comple to . 
E l Corresponsal. 
Corrida celebrada en la plaza del Campo Pequeño (Lisboa) 
el 18 de A b r i l . 
Con un d ía de verdadero verano y con una gran concu-
rrencia se c e l e b r ó ayer la corr ida que estaba dispuesta con 
el espada A l g a b e ñ o . La cor r ida , que no se puede calificar de 
mala, no a g r a d ó á la m a y o r í a del p ú b l i c o , debido al trabajo 
del A l g a b e ñ o , siendo é s t e toda la tarde objeto de,vanas de-
mostraciones de desagrado. Y dicho esto voy á dar u n pe-
q u e ñ o resumen de lo que o c u r r i ó . 
A las cuatro y media y d e s p u é s de hecha la s e ñ a l se pre-
sen tó en el ruedo la cuadr i l l a , la cual era compuesta por el 
espada A l g a b e ñ o y ios bander i l le ros de su cuadr i l l a A l m e n -
dro y P e r d i g ó n . De los nuestros estaban Caiabacja, Minuto , 
Teodoro, Cadete y Carlos Gongalves, que t o m ó ia a l terna-
t iva . Caballeros en plaza, Fernando de Ol ivei ra y Manoel 
Gazimiro. 
Los caballeros. Fernando e m p l e ó en la l i d i a de su p r i m e r 
toro una faena mag i s t r a l , atendiendo á la mala i n t e n c i ó n del 
animal . En e l to ro segundo que le tocó rejonear t a m b i é n 
d e m o s t r ó mocha serenidad, empezando por clavarle un r e j ó n 
en lo a l to , saliendo el caballo perseguido por el toro; ense 
tenida m u d ó de caballo y puso cinco rejones m á s y seis 
banderi l las , que le va l i e ron la n u r de aplausos. A Cazimiro 
la tocó torear e l quinto to ro de la co r r ida , que era un o n i -
m a i . . i n o í e n s i v o , logrando ponerle cuatro rejones y una 
bander i l la ; al segundo toro que le t o c ó rejonear le c l avó 
seis rejones y una bander i l l a , siendo su t rabajo m u y aplau-
dido. 
Banderilleros P o n d r é en p r imer l u g a r á Carlos Gongal-
ves, no p o r q u é so t rabajo así lo requiera ; pero por haber 
tomado la a l te rna t iva le doy la preferencia Gongalves de 
m o s t r ó tener facultades para el arte á que se dedica y o ja lá 
DO vuelva a t r á s , pues hacen falta bueuos art is tas; l á s t i m a 
es decir lo , no hay un art ista p o r t u g u é s que sepa coger una 
muleta y dar unos pases á un toro, ó coger un capote y 
darle dos ó tres v e r ó n i c a s ; pero en fio, esto ahora no viene 
al caso y m á s tarde me o c u p i r é de este asunto. Minuto y 
Almendro pusieron cuatro pares de bander i l las al tercer 
toro que resu l ta ron .superiores. Teodoro y Cadete t a m b i é n 
parearon al cuarto y noveno, oyendo ambos art istas apl iu 
sos por su trabajo. A lmendro y P e r d i g ó n pusieron al octavo 
toro dos pares al cuarteo, que fueron muy aplaudidos. El 
viejo Calabaza siempre m u y trabajador, bander i l leando al 
toro de una forma magis t ra l . 
Espada, A l g a b e ñ o ; dejo la a p r e c i a c i ó n del trabajo de este 
diestro para el final, no por despreciar su trabajo, sino p .ra 
que nuestros lectores puedan mejor fo rmar idea <le é l . A 
Algabeño le tocaba I diar el sexto toro, un an imal muy tu -
nante y que só lo arrancaba en cor to , de forma que el dies-
tro, ya debido á igaorar nuestra l id ia y debido t a m b i é n a l 
estado nervioso en que se encontraba, motivado por las pa-
labras poco decentes con que algunos espectadores le mote-
jaban, e m p e z ó pasando dn muleta algo receloso, no parando 
nunca los pies, efecto t a m b i é n de la poca confianza que e l 
toro le inspiraba; d e s p u é s cogió las bander i l las y es c laro 
que nada c o n s i g u i ó hacer, debido á su poca p r á c t i c a . Y aqu í 
se a r m ó la bronca. Hay que notar que Algabeño es un p r i n 
cipiante y por eso hay que discupar le algunas faltas, pues 
hay diestros de gran popularidad que muchas veces hacen 
lo mismo y el p ú b l i c o se calla, cuando entonces les a s i s t í a 
el derecho de reprobar el trabajo de ese dies t ro , debido á 
su nombre y á su larga p rác t i c a , l o que no sucede con e l 
Algabeño, que como ya he dicho antes es on pr ic ip ian te . Y 
ahora lo que deseo es que no se vue lvan á repe t i r estos 
casos, para que no se diga que este es on p a í s de salvajes. 
¿os toros. En so m a y o r í a estaban b ien tratados y d ie ron 
juego, pero buenos s ó l o e l s é p t i m o y el d é c i m o ; los d e m á s 
h i c i e ron lo que pud ie ron . 
L a presidencia, r egu la r . 
E l público, n i en Marruecos. 
La entrada, un l l eno . 
Y hasta el p r ó x i m o domingo , que veremos á Farco. 
Mi enhorabuena á los j ine tes , peones y á la empresa. A l 
de Algaba, sen t imientos . Se los da 
EL TÍO FRANQUEZA. 
J e r e z (29 A b r i l ) . — C o n un l l eno soberbio c e l e b r ó s e h o y 
la gran co r r ida de toros, esperanzas d é l o s buenos a f i -
cionados, que estaban sedientos de d i s f ru t a r del e s p e c t á c u -
lo nacional . 
Los trenes ex t r ao rd ina r io s de C á d i z , San Fernando, 
Puerto Beal y Puerto de Santa María iban con gran l e n t i t u d , 
pues á pesar de los viajeros que sal ieron en los p r imeros 
trenes, quedaron gran n ú m e r o de e l los á pie . 
A ia llegada del t r en de Cád iz , los coches, t r a n v í a s y 
cuantos v e h í c u l o s se agolpaban á la e s t a c i ó n , fueron ocu-
pados por los viajeros, s iguiendo muchos á pie al cen t ro 
de la p o b l a c i ó n , que presenta u n bon i to golpe de v i s t a . 
L a c o m d a —D e j é m o n o s de prefacios, pues no tenemos 
espacio de que disponer . 
Se l id ia ron seis toros negros bragados, del M a r q u é s de 
Vi l l amar t a ; reso l ta ron buenos y de poder, l legando á la 
muer te b ien . 
De e l los sobresa l ieron el p r i m e r o y q u i n t o . 
El cuarto s a l t ó la barrera y v o l t e ó á un i n d i v i d u o , pero 
afortunadamente no hubo que lamenta r una desgracia. 
¿os matadores.—Buenos, buenos, b u e n í s i m o s . 
Guerra, superior toreando y matando; oyendo una cons -
tante o v a c i ó n . 
Mazzant in i , igualmente. 
Torearon al qu in to á la a l imón, t e rminando con echar 
arena á la cara del b u r ó , y le bander i l l ea ron m a g i s t r a l m e n -
te. En quites oportunos. 
Los chicos b i en . 
Picando ninguno, y m á s val iera que aprendiesen, poes 
con t r ibuye ron á que el ganado se descompusiese en algunos 
te rc ios . 
TAURÓFILO. 
V a l l a d o l i d . — E l p r ó x i m o domingo no h a b r á toros en 
nuestro c i rco t au r ino por ser día de elecciones; pero á m í 
se me figura que por la misma r a z ó n hemos de tener c o r r i -
das, s i no en la plaza de toros , por lo menos en los cole-
gios electorales, donde 
h a b r á las grandes c a í d a s , 
pases con mucha l imp ieza , 
v e r ó n i c a s m u y lucidas 
y quiebros en la cabeza. 
Y veremos al final 
por en t ra r embragnetado 
y vaciar bastante m a l , 
sa l i r alguien revolcado. 
Ya que de l a c u e s t i ó n de cuernos hab lo , tengo que n o t i -
ciar á mis lectores que las reses destinadas á la cor r ida 
que en esta capi ta l t e n d r á lugar el día 27de l corr iente , fes-
t iv idad de la A s u n c i ó n de l S e ñ o r , e s t á n ya en los prados de 
PozueKi, p r ó x i m o s á esta ciudad, y puedo t a m b i é n asegu-
rarles que los dies t ros s e r á n Bonar i l lo y V i l t i t a ; luego t e n -
dremos buenas novi l ladas . 
Si qu is ie ran agradar 
a l p ú b l i c o y á Coquin, 
necesitan contratar 
al Gavira y Domingufn , 
y si quieren v a r i a c i ó n 
y novedad, rectifico 
que vengan s in d i l a c i ó n 
Dominguin y Bomba ch ico . 
COQUÍN, 
NOTA SEMANAL 
En las dos corr idas de toros que se han de celebrar en 
Zaragoza en los d ías 3 ] de Mayo y \ . ' á e Junio p r ó x i m o s , 
m a t a r á cuatro de cada ana de las g a n a d e r í a s de ia s e ñ o r a 
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Viada de R i p a m i l á n y D. Juan S á n c h e z de Carreros el va-
l ien te d ies t ro a r a g o n é s Nicanor V i l l a ( V i l l i t a ) . 
La empresa de esta plaza ha comprado 24 toros que se 
c o r r e r á n en varias novi l l adas dorante la presente t empo-
rada. 
E l s i m p á t i c o matador de nov i l los Francisco P é r e z (Na-
v e r i t o ) , que con tan haenos auspicios ha comenzado esta 
temporada, t iene contratadas las siguientes cor r idas : 16 Ma 
yo Barcelona, 25 Castroverde, n Junio La ü n i ó n (Murcia) 24 
y 27 L e ó n , ten iendo solicitada la fecha de l 6 de Junio por 
las empresas de Falencia, Málaga y Linares . 
La cor r ida que se c e l e b r ó ayer en Barcelona y que ha-
b lan de torear Goerri ta y Bombi ta , se c e l e b r ó con e l p r i m e -
ro de dichos matadores y Nicanor V i l l a ( V i l l i t a ) en sus t i tu -
c i ó n del segundo espada, her i Jo en l a cor r ida d e l jueves ú l -
t i m o . 
Deseamos á E m i l i o c u r a c i ó n rad ica l y b reve . 
En Nimes t o r e a r á Antonio Reverte el domingo 16 del co-
r r i en t e con o t ro espada no designado t o d a v í a . 
En Calahorra e s t o q u e a r á n seis toros Fab r i l o y V i l l i t a . 
Para torear en Va l l ado l id el d í a 27 de Mayo han sido es-
cr i turados los espadas Francisco Bonar (Bonar i l lo ) y Nicanor 
V i l l a ( V i l l i t a ) . 
Los toros son del campo de Salamanca. 
E l d í a 16 torea en Barcelona Francisco P é r e z (Naver i to) . 
La cor r ida de toros que se c e l e b r a r á en Alca lá el 22 del 
co r r i en te , s e r á de seis toros de la acreditada g a n a d e r í a de 
D. Ln i s Mazzantini , siendo muertos por los diestros An to -
n i o Moreno ( L a g a r t i j i i l o ) y Francisco Bonar (Bonar i l lo ) . 
La empresa ha conseguido que el citado d í a 22 haya 
t res t renes , siendo e l ú l t i m o el de la una del día , cuyos b i -
l letes de ida y vuel ta c o s t a r á n 1 peseta 80 c é n t i m o s . 
Ha sido contratado para torear en las Islas Terceras (Por-
tugal) ocho corridas de to ros , el matador sevi l lano Francis-
co G o n z á l e z (Faico). 
La cor r ida de toros que se c e l e b r a r á e l 24 de Mayo en 
Alcalá de Henares ha quedado def in i t ivamente ul t imada con 
los diestros Laga r t i j i i l o y Bonar i l lo , con reses de una acre-
di tada g a n a d e r í a de la t i e r r a . 
Las corridas de toros en Santiago de Composteln s e r á n 
los d í a s 25 y 26 de Ju l io con las cuadr i l las de los matadores 
de toros Bonar i l lo y V i l l i t a ; e l ganado s e r á del Duque y 
Carreros. 
Francisco Pinero Gavira ha sido ajustado para torear en 
La Unión los d í a s 27 de Mayo y 17 de Junio. 
E l cuaderno 19 . ° , p r ó x i m o á publicarse, de l Gran Diccio-
nario taurino de D. J o s é S á n c h e z de Neira , y cuyo edi tor es 
nues t ro quer ido amigo D, Regino Velasco, contiene i n t e r e -
santes a r t í c u l o s c r í t i c o s y t e ó r i c o s , como puede verse p o r 
los t í t u l o s siguientes: La ignorancia , Milagros , Subordina-
c i ó n , Conocimiento que de ios toros deben tener los l i d i a -
dores . Los maestros, Los directores de plazas. Cómo son y 
c ó m o fueron los ins t rumentos del toreo. Los ganaderos, A 
los ganaderos, Los toros de la t i e r r a , An t igüedad d é l a s ga-
n a d e r í a s , En defensa ajena.—Orden de g a n a d e r í a s , De l a 
p r e l a c i ó n de g a n a d e r í a s y matadores, ¿Qué debemos prefe-
r i r ? Los picadores de l d ía , Contra los malos picadores K \ 
r . j ó n y la Garrocha, ¿Hay toros? 
Los e p í g r a f e s , que contienen preciosos d ibu jos , unido 
á lo esmerado de la t i rada, hacen de e s t a l a p r imera obra 
publicada en los presentes t iempos. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
5.a corrida de abono.— Un toro de D. Eduardo Miura, otro de 
D. Eduardo Ibarra y seis del Marqués de Viilamarta, 
Matadores: Mazzantini, Guerrita, Reverte y Bombita. 
E s t á v is to que aunque sea d ía laborable e l en que se ce-
l e b r e la c l á s i ca fiesta e s p a ñ o l a , como el car te l se las traign, 
se l lena la plaza; buen tonto es D. B a r t o l o m é en no dar una 
cor r ida d ia r i a y l levarse hasta e l último grano de arena de 
nuestro b o l s i l l o . 
No qu ie ro e x t r a l i m i t a r m e en consideraciones y paso á 
re la tar los hechos. 
Como di je antes todas las localidades de nnest ro hermo-
so circo t au r ino estaban ocupadas. 
A la hora en punto o c u p ó e l pres idente s a m u l l i d o s i l l ó n 
y sale á la luz p ú b l i c a e l 
P r i m e r o 
D e Miura , l l amado Cisquero, negro, apretao, adelantado 
de cuerna, fino de í d e m , l a rgu i rucho y c o r r e t ó n . 
De tanda, Pegote y Sastre. 
E l p r i m e r o de estos p i n c h a ú v a s pone e l puyazo inaugu-
r a l , cayendo y perdiendo la base. 
Bomba a l qui te m u y adornado. 
E l Sastre mete e l palo con c a í d a . 
Chato, por no ser menos que los c o m p a ñ e r o s , mete |]a 
lanza y se desmorona. 
Repite Pegote cor iguales consecuencias. 
Palmas á Luis en un q u i t e . 
Muere o t ro podenco. 
Sastre pone la ú l t i m a vara y hay ot ro nuevo fa l lec imien-
to que regis t ra r 
ü l toro blando, pero de poder. 
Lu i s Regatero, d e s p u é s de no pocos capotazos del peo-
naje, cuartea un par bueno por e l lado derecho^ 
Rogel uno algo de lan tero . 
Repite L u i s con medio á la salida de un capote. 
D. Lu i s , d e s p u é s de b r i n d a r , hace lo que sigue: 
Doce pases con l a derecha, dando tablas, uno a l t o , y una 
con t ra r i a hasta l a e m p u ñ a d u r a . 
Tres con la derecha, t res altos, y una delantera de la que 
el toro se acuesta. 
(Algunas palmas.) 
S e g u n d o . 
Bravio, negro, c o r n a l ó n , con t ipo de morocho , de Iba-
r r a . 
Sale con t r a r i o . 
Entre Sastre y Beao t ientan e l pelo cinco veces al de ¡ b a -
r r a propinando otras tantas c a í d a s . 
Bien en los quites Guerra y a torul lado Reverte. 
Cegen los palos Pata ter i l lo y Antonio . Pata ter i l lo , de 
dent ro á fuera, m e t i ó un par al cuarteo que se aplaude. 
Antonio medio po r e l sistema ord inar io . Vuó lve á [actuar 
Patater i l lo y cuelga medio 
Tres derecha, t res redondos, dos cambiados, dos altos, 
t res ayudados, dos de e l los por bajo, todos el los dados con 
mocho arte y parando, y un pinchazo en una bande r i l l a que 
s i l ba ron los V i l l a m e l o n e s , sacando e l estoque despuntado, 
es lo que e m p l e ó Rafael. 
Cuatro pases muy buenos y una gran estocada, entrando 
y saliendo perfectamente, de la que el toro se entrega al 
p u n t i l l e r o . 
(Ovac ión ) . 
T e r c e r o , 
Gracioso, de V i i l a m a r t a , negro braga o, b ien puesto, cor-
n icor to y basto. 
Sale muy parado. 
De I n g l é s y Agujetas, que deja un trozo de palo dentro 
de l m o r r i l l o d e l t o ro , aguanta cua t ro picotazos de p r imeras , 
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-.ás tard6 ano baeno de I n g l é s y ano super ior de Agnjetas. 
•" corrinche y Blanqoi to adornan la faz de Gracioso con 
•res P311'68 ^06 no ,e h i c ¡ e r o a ma ld i t a l a gracia. 
1 Reverte empieza con uno ayudado, siguiendo des-
S
neg con ot ro en la misma forma , diez al tos , t res cambia-
os giete con la derecha, 1 redondo, t o r e á n d o l o e l t o r o á 
ii von pinchazo en hueso con los terrenos cambiados. 
Tres derecha, uno ayudado, cinco altos, uno de pecho 
forzado, con las piernas como un c o m p á s y o t ro pinchazo 
saliendo por la cara y perseguido. 
Tres pases y un pinchazo como el an te r io r . 
Dos pases y en tablas del 5 otro pinchazo. 
Más pases é idem de l i enzo . 
Un pase Y otro pinchazo, 
primer aviso. 
Desde largo media tendida. 
Un intento y u n descabello. (Pitos.) 
C u a r t o . 
Mirandillo, negro mu la to , b i en puesto. 
Bombita le da cinco lances naturales , m u y endebl i tos . 
Cuatro varas de Agujetas superiores , dos de I n g l é s y 
ana de Charpa, componen e l conjunto de este te rc io . 
Moyano cuartea un par bueno. 
Pulga de Triana uno aceptable 
Dobla Moyano con uno pasado, aprovechando Pulga. 
Bombita da seis naturales , t res ayudados y un p í n c h a z e 
saliendo por la cara y enganchado por la manga. 
Dos altos, dos ayudados y u n pinchazo t a p á n d o s e e l 
toro. 
Cuatro pases y una delantera. (Palmas amistosas.) 
' Q u i n t o . 
Macetillo, c á r d e n o , gacho, bragao, abanto. 
Seis fueron las s a n g r í a s que le h i c i e ron Chato y Beao, 
recibiendo en j u s t a c o m p e n s a c i ó n cinco trastazos. 
Valencia cuartea un par bneno. 
Lu í s , en igual fo rma , uno. 
Valencia re inc ide l o m i s m o . 
Cuatro con l a derecha da L u i s , seis al tos , s in consent i r 
y un buen pinchazo q u e d á n d o s e el to ro . 
Ocho pases entre derecha y altos y una estocada que 
despide el to ro . 
Cuatro pases y una delantera y perpendicu la r . (Pitos y 
palmas.) 
S e x t o . 
Bayoneta, negro, buen t i p o . 
Guerra le da cuatro v e r ó n i c a s , parando y es t i rando los 
brazos. 
Con seis puyazos de Pegote, Chato y Beao p a s ó á manos 
de Juan Mol ina y Guerra (A.) 
E l hermano d e l p r i m e r o de los califas puso dos pares 
a l cuarteo. 
E l hermano del segundo de l o s sultanes, uno. 
Guerra b r inda á unas mozas del palco n ú m . 92. 
Uno a l to , cuatro derecha, y estando e l toro aculado en 
las tablas da u n pinchazo en hueso entrando como u n 
express. 
Siete pases y media baja. 
Descabella al p r i m e r i n t en to . (Pitos.) 
S é p t i m o . 
Botellito, negro, adelantado, b i en criado, t i po de t o ro 
barato. 
Reverte le l a n c e ó m u y embaru l lado . 
Molina p r i n g ó cuatro veces y una cada uno Charpa y 
Agnjetas. 
Barquero y Pulga pusieron los t res pares de ordenanza, 
y Reverte, previos dos ayudados, cuatro al tos , dos cambia -
dos, dos con la derecha m u y movidos y con los terrenos 
cambiados, o n pinchazo saliendo por la cara y desarmado. 
Ocho pases para media de lantera , saliendo por igua l 
s i t io de antes. (Pitos ) 
O c t a v o . 
Corcito, negro y de pies . t 
Bombi ta le da cuatro lances flojitos. 
Cinco varas y cuatro tumbos . 
E l I n g l é s dejó atravesada la garrocha en un puyazo y se 
m e t i ó al toro en el c a l l e j ó n para sacarle la espina 
Dos pares y medio de Pulga de Tr iana y Ost ionci to , m u y 
malos . 
Bombi ta , d e s p u é s de veinte pases, r e v o l v i é n d o s e con 
muchas patas la res, d i ó tres pinchazos y una estocada, sa-
l iendo enganchado y con un puntazo; l e v á n t a s e con v a l e n t í a 
y c o n s e r v á n d o s e delante del toro hasta que el p u n t i l l e r o 
a c e r t ó al p r i m e r golpe. 
MADRID 1897.—Imprenta de Q. Juste, Pizarro, 15, bajo. 
J o a q u í n N a v a r r o (Quinito). Francisco Ar jona (Currito). 
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CASA ÚNICA EN SÜ CLASE 
L A S E V I L L A N A 
C o n f e c c i ó n esmerada en y e s t i -
dos de luces p a r a to rea r . 
E s p e c i a l i d a d en e l Corte de los 
de ca l le , capotes y m u l e t a s . 
MANUEL MARTIN RETANA 
16, Príncipe, 16. 
GRAN SALÓN 
P E L U Q U E R I A 
Todos los servicios 
á 25 cé: 
4 , P u e r t a d e l S o l , 4 . 
PASTILLAS BONAL 
CLORO-BORO-SÓDICAS Á LA COCAINA 
L o más eficaz que se conoce para la cura-
ción de las enfermedades de la boca y gar-
ganta. 
Precio de la caja: 2 pesetas. 
Puntos de venta: en la farmacia del 
autor, Gorguerai 17, Madrid; las principales 
de E s p a ñ a y en el Centro de Específicos de 
D Melchor García . 
Se remiten por el correo. 
P E D R O L O P E Z 
S A S T R E 
Gran surtido de géneros para la estación de 
verano. Trajes desde 40 pesetas. 
Confecciona toda clase de obra de torear. 
Especialidad en pantalones. 
4 5 , C a r r e t a s , 4 5 
« 2 
A L M A C E N D E VINOS 
28, A D U A N A , 28 
Vinos finos de Valdepeñas y 
Aguardientes de Cazalla. 
MADRID 
PABLO ÁGÜSTÍ 
FOTOGRAFO DEL «ARTE DE LOS TOROS» 
Espec i a l i dad en c á m a r a s i n s t a n t á -
neas pa ra co r r idas de t o r o s y en v i s t a s 
de m o n u m e n t o s . 
T a l l e r a , 5 0 , B a r c e l o n a 
GRAN BAZAR 
EFECTOS DE m í ESGRII 
MANUEL PARDO 
1 1 , E S P O Z Y M I N A , 11 
Escopetas de t o d a clase de siste-
mas y mode los especiales, r e v o l v e r á 
r i f l e s , p i s to l a s y u t e n s i l i o s pa ra l i m . 
pieza de é s t o s . 
C a r t u c h o s « E l e y » , tacos engrasa-
dos i m p e r m e a b l e s , cargados expresa-
m e n t e pa ra caza y t i r o de p i c h ó n , á 6 
8, 1 0 , 1 5 y 20 pesetas e l 100. 
P ó l v o r a s d é las mejores marcas j in-
glesas, a lemanas y e s p a ñ o l a s . 
I I , —ESPOZ Y MINA, — II 
M A D R I D 
C A S A D E C A M B I O 
de toda clase de monedas y billetes 
nacionales y extranjeros. 
22, CARRETAS, 22 
M A D R I D 
A L O S M A T A D O R E S 
No ceden ni se parten y son las que más matan. Esta incomparable casa las garantiza por el 
tiempo que quieran los compradores, y se venden ya con la muerte, pudiendo probarlas sin cuidado 
alguno antes y después de matar. IP^wp 
Se reciben encargos de espadas de lujo para regalos con guarniciones de ovo, plata y demus me-
tales. 
Depósito en Madrid, casa de IX Manuel Pardo, calle de Espoz y Mi-
na, núm. 41. 
En Sevilla, ü. Antonio Costa, calle del Socorro, num. 5. 
En Valencia, taller de Vicente Ferrándiz, Guillén de Castro, 48. 
Las marcas de estas espadas son 
V. FERRANDIZ.—VALENCIA. 
J O S E U R I I R T E 
SASTRE 
Casa especial para la con-
fección de toda clase de pren-
das á la medida. 
Grande y variado surtido 
en géneros del reino y ex-
tranjero. 
Plaza de Matute, I I , pral. 
M A D R I D 
i 
